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Виходячи з описаних характеристик професійної мотивації кандидатів на на­
вчання уВН З системи МВС, її оцінка повинна враховувати усі необхідні пара­
метри, а не обмежуватися яким-небудь одним.
Крім того, до роботи центру профорієнтації пропоігуелься ввести ще 
одну функцію. Це -  постійний контроль іюдальшого навчання і професійної 
діяльності осіб» що скористалися послугами центру, вілсгежеіпія їхньої адап­
тації до умов навчання або професії Такий контроль надасть можливості 
своєчасно надаш дриомоїл' працівнику, якому вона необхідна^ а також ефек­
тивно планувати та корегувати роботу самого центру:
Використання системи при ощпюванні персоналу, що надходить на служ­
бу в ОВС, мошо б, па наш погляд, значно уніфікувати та спростити роботу 
центрів профоріеігтагиі та оітптізувати процес .
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Н апрям ки удо ск о н а ле н н я  
та  правового регулю вання виховного процесу 
в за к ла да х  освіти МВС
Організаційна побудова системи навчально-виховного процесу відом­
чих закладів освіти, визначення цілей, завдань» функцій, принципів, методів, 
способів, прийомів і засобів формування особистості шукачів та курсантів у 
якпсгп працівників органів внутрішніх справ, закріплення компетенції учас­
ників виховного процесу, наповнення реальним управлінським змістом взас- 
мовідносин суб'єктів і об'єктів виховання -  все цс здійснюється за допомогою 
відповідного правового регулювання.
У літературі з теорії права правове регулювання вкжанаеться за допомо­
гою такої категорії, як вплив на суспільні відносні ги чи поведінку людей. На­
приклад, В.М. Корельекий та 13. Д  Перевалов вказують, що “ирадюве реї -упо­
вання -  це цілеспрямований вплив на поведінку людей і суспільні відносини за
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допомогою правових (юридичних) засобів'’ [ 1, с. 257]. С.А. Комаров зазначає, 
що правове регулювання — це результативний, иормативно-оргашзаційниіі 
вплив на суспільні відносини спеціальної системи власне правових засобів 
(норм права,правовідносин, актів реалізації і застосування)” [2. с. 47-48]. Такої 
ж думки дотримується і творчий колектив відомого підручника із загальної 
теорії держалн і і грака, виданого і гід редакцією М.Н, Марченко. В даній роботі 
вказано: *ТІід правовим регулюванням суспільних відносин ми розуміємо 
лише одну з форм шитву права на суспільні відношення -  впливу за допомо­
гою специфічних правових засобів: норм права, правовідносин, актів реалі­
зації» 13, с. 436] ‘‘Правове регулювання -  цс здійснення державою за допомо­
гою права і сукупності правових засобів упорядкування сусггільїіих відносин, 
їх юридичне закріплення, охорона і розвиток". — констатує О.Ф. Скакун [4. с. 
529].
Означене розуміння вченими суспільно-організаі вилого явища ‘ітраво- 
ве регулювання” дозволяє виокремити низку Його найсутгевіших ознак, влас­
не, завдяки яким воно і спроможне виконувати в суспільстві впорядковуючу, 
стабілізуючу роль. По-перше, воно уявляє собою різновид соціального регу­
лювання, управління. ІІо-друге, за його допомогою відносини поміж суб­
’єктами набувають певну правову форму, тобто в юридичних нормах держа­
ва в обличчі своїх уповноважених органів вказує на межі можливості необх- 
іді юї повній пси. По-третє, правове регулювання має конкретний характер, адже 
завжди пов’язане з конкретними відносинами. По-четверте, воно маг цілесп­
рямований характер -  спрямоване на позбавлення законних інтересів учас­
ників суспільних відносить По-п’яте, здійснюється за допомогою правових 
засобів, які забезпечують його ефективність. По-шосте, гарантує доведення 
змісту норм права до решгізшії його у відповідних суспільних відносинах.
Відповідно до означеного правове регулювання виховного процесу в 
навчальних закладах відомчої освіти -  це управлінська функція спеціально 
управігінських органів, внаслідок реалізації якої поведінка суб'єктів і об’єктів 
виховання приводиться у ігідтювілність з вимогами керм права, легітимиість 
та обов'язковість виконання яких підтримується суспільством і забезпечуєть­
ся можливостями застосування владної сили держави Разом з тим, право, 
правове регулювання повію і об'єктивно не в змозі ретушовагги усі відносини, 
які виникають в процесі виховання слухачів та курсантів. ‘Тому; на кожному 
котфетпо-історичному етапі розвитку систсьш управління навчально-вихов­
ним процесом відомчих закладів освіти повинна були достатньо точно визна­
ченою сфера правового регулювання
За тих умов, коли сфера правового резужовання звужена, коли не вико­
ристовуються можливості права для упорядкування виховних відносин в зак­
ладах освіти Міністерства внутрішніх справ, у сфері підготовки, формування 
працівників правоохоронної справи виникає, загроза свавілля, хаосу в тих об­
ластях навчально-виховних та службово-трудових відносим, які можна й необ­
хідно впорядкувати за допомогою права. І навпаки, якщо сфера правового 
регулювання невиправдано розширена створюються умови для укріплення
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авторитарних методів впливу на особистість курсанта чи слухача, що врешті- 
решт призводять до пасивності й безшіцшхив пості як постійного, так і пере­
мінного складу відомчих освітянських закладів.
1 Іасамперед, в сферу* правового регулювання повинні входити такі соц- 
iajibiio-оріадЬаціііііі відносини в сфері виховного процесу* в навчальних зак­
ладах ОВС, які мають наступні ознаки. По-перше, цс гаю відносини, в яких 
знаходять віддзеркалення як найвігжишшіі індію і дуальні інтереси учасників 
навчально-вихові сих відносин, так і затаїіьі юсуеньтьлі та державні інтереси. 
По-;фугс, в цих відносинах реалізуються взаємні соціадьночірофесійиі інте­
реси їх учасників. Кожний з яких йде на певне обмеження своїх іїггересів зара­
ди задоволення інтересів іншого. По-зретс, відносини ці будуються на підставі 
л оди вигоыушш певні правила, визнання обов ’язковості й неї юруш пості і щх 
правил. По-четверте, ці відносини вимагають додержання правил, обов'яз­
ковість яких підпряжена достатньо дійсно силою. Усі навчальповиховпі відно­
сили, які виникають. в процесі формування й розвитку особистості слухачів та 
курсантів і маюсь вище означені властивості, складають предмет правового 
ізегушоваїшя [5, с. 92-94]
Предметом правового рсіулюьання в сфері виховного процесу; здійспю- 
папого в закладах відомчої освіти стосовно взаємодії суб’єктів та об’єктів на­
вчально-виховного процесу щодо задоволення своїх взаємопов'язаних інте­
ресів, об'єктивно попробують і можуть б\зи  врегульованими за допомогою 
гфавових засобів. Слухачі і курсанта, як об’ост виховання, прагнуть стати ви­
сококласними спеціалістами правоохоронної еігріши, а постійний склад на­
вчальних закладів МВС покликаний створювати усі необхідні для цього умови 
і забезпечувати поступовий процес розвитку й формування осіб перемінно­
го складу; як практичних працівників органів, структур та підрозділів внутрішніх 
справ. Якщо більш конкретно, то предметний зміст доаііджуваного різновиду 
правового регулювапі ія складають цілі» завдання, функції управлінсько-ви­
ховні іиститчти, структури, принципи, оргинізаційііі засоби, заходи, ([юрми, 
метода, стадії процедури, операції та інші елементи відомчого виховання 
спеціалістів для практичних структурних підрозділів ОВС України.
Сутність правового рсгутовашія відомчого виховання полягає в упо­
рядкуванні, за допомогою нормотворчої і гіравозастосовчоі діяльності упов­
новажених органів та посадових осіб. Тих сторін виховання особистості слуха­
ча чи курсанта, які відбивають загальносуешлып- волю, потреби й інтереси в 
реалізації прав і свобод особи виховання на професійну ііїдгагоаку, сталість і 
надійність навчально-виховного щхщесу. Бонд (сукупність правового регу­
лювання) визначає функціоналідіе покликання та відповідні способи і техно­
логії юридичного забезпечення здійспешія процесу лрофесіоііаіізації пере­
мінного складу* освітянських закладів Міністерства внутрішніх справ. До най­
важливіших з-поміж них слід віднести: встановлення заіальноприйнятих умов 
ефективного впорядкувшшя утщатшіпсько-виховїгих відтгосип; актуалізації 
планування всезагальної волі, щодо стандартів- і параметрів виховання прак­
тичних працівників органів внутріппііх справ*, вироблення арсеналу правових
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засобів, що забезпечують цілісність управлінської системи щодо реалізації 
пихогаюго процесу в навчальних закладах відомчої освіти.
Безперечно, що комплексний підхід правового реіулюнання в сфері 
дійсиеїшя відомчого навчалыю-вихпвнмо пронесу не може буїи впорядко­
ваним окремими, пепов’язаними одне з одним, юридичними засобами. Він 
ьимагає єдиного впливу чітко структураваної системи правових засобів. Та­
кий вплив здійснюється за допомогою механізму правового регулювання. 
Правильно в даному випадку відмічається в юридичній літературі, що за всієї 
важливості для суспільства правового регулювання як такого, необхідно завж- 
.ли відрізняти чітко “визпачені засоби правового впливу на суспільні відноси­
ни, спеціально призначені для їх безпосереднього регулювання. Ці засоби 
утворюють ЦІЛЬНИЙ, системний ю ридичний механізм, що забезпечує врегу- 
;п»ованість усієї сукупності суспільних відносин, які виявляються предметом 
правового регулювання” [6, с. 341 ]. Механізм правового регулювання систе­
ми виховного процесу в навчальних закладах відомчої освіти, його структура 
і змістовне наповнення, обумовлюються характером і природою даної ірупи 
с у с п і л ь н и х  відносин. Висловлюючись філософськими категоріями, вони вис­
тупають як причина і наслідок Як зазначає С.С. Алексеев: «Характер, вид 
суспільних відносин, що складають предмет правового регулювання, зумов­
лює рівень інтенсивності правового регулювання, рівень обов’язковості пра­
вових приписів, форми та методи правового примусу, рівень деталізації нор­
мативних вимог» [7, с. 214-215].
Сукупність елементів механізму правового регулювання навчально-ви­
ховного процесу в закладах відомчої освіти не існує абегракпю, вона закріп­
люється в системі відповідного нормативію-правового забезпечення, яке скла­
дається з різних за юрид ичною силою і характером правових акіїв і ому будь- 
яке удосконалення правового регулювання даної сфери суаіііьних відносин 
завжди прямо і безпосередньо пов’язане з удосконаленням структури та зміст, 
нормативно-правових актів. їх системи і системної взаємодії Найважливіши­
ми удосконюлоючимн заходами июдр механізму правового регулювання ви­
ховного процесу в навчальних закладах відомчої освітянської системи та її 
нормативного забезпечення необхідно вважати наступне.
1. Скласти проект Типового наложения про організацію виховної робо­
ти з перемінним складом закладів освіти МВС України. Воно, як основний 
спеціальний нормативно-правовий акт в сфері виховання курсантів і слухачів, 
повинне містити відповіді на всі питання, які стосуються механізму правового 
регулювати. В перту чергу маспязя на увазі визначеїшя таких елементів 
юридичного інструментарію останнього, як: мета, завдання, функції, принци­
пи, форми. методи, прийоми, способи, засоби, суб'єкти, статус і компетенція
суб’єктів. їх вітпшіда.'п.тгість.
2.Суггазого удосконалення вимагає чинне Положення про організацію 
виховної jxKxmi з особовим складом органів і підрозділів внутрішніх справ 
України |8 |. Зміст дшюго іюрміґгивію-правового акгу повинен бути даоовпо- 
ний функціями, принципами, методами, способами і прийомами виховної
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робота з персоналом ОВС. В ньому мають бути чітко визначеними статус, 
права, обмеження та обов’язки суб'єктів і об'єктів такої роботи, підстави і 
умови їх юридичної відповідальності. В тексті щтаго нормативного документу 
доречним с зауваження, що особливості і специфіка виховного процесу в 
навчальних закладах відомчої освіти визначається Типовим положенням про 
організацію виховної робота з перемінним складом закладів освіти МВС Ук­
раїни.
3. Загальні, спеціальні, відомчі локальні норматишіо-прапош акти в сфері 
вихошюї, соціальної роботи та психологічного забезпечеїшя щодо навчаль­
но-виховного процесу в закладах освіти Міністерства внуїрішніх справ Ук|іаї- 
ни необхідно укласти в єдиному збірнику.
4. Доповнити Типове положення про відділ, відділення, групу виховної, 
соціальної роботи та психологічного забезпечення управлінь, відділів по ро­
боті з особовим складом ГУ МВС України в Криму. Київській області, YMJ3C 
України в областях, м. Севастополі та транспорті [9] слід вказати на мету орган­
ізації й фунтаоонувашгя даних організаційних утворенії. В цьому Положенні 
повинні були також визначеними принципи діяльності відповідних відділів, 
відділень, груп виховної, сої пальної роботи та психологічного забезпечення, 
форми, методи, способи і прийоми здійснюваної ними роботи. Поряд з 
фунтагіональними обов'язками працівників означених структурних підрозділів 
повинні були зазначеними їх права; обмеження по службі чи роботі, а також 
відповідальність за не виконання чи не належне виконання своїх посадових 
обов’язків.
5. У Настанові з організації професійної підготовки рядового і началь­
ницького складу підготовки внутрішніх справ Україїш [10) одним із зав;іань 
професійної підготовки зазначено й “розвиток у працівників органів внутрішніх 
справ особистих високих моральних якостей, патріотизму і відповідальності, 
здатності до іншіазивних дій, сумлінного виконання ироі|«сійгюто обов’язку”. 
Однак, даті за текстом нормативно-правового акту не завдання ніде не одер­
жує свого розвитку, що робить його характер декларативним. Вважаємо, в 
кожному з підрозділів Настанови, які торкаюп>ся конкретних різновидів на­
вчання, означене завдання повинно бути розгорнутим на рівні своїх складо­
вих елементів. Це дозволить суб’єктам навчально-виховного процесу більш 
•в гко усвідомити важливість розвитку у працівників ОВС особистих високих 
морально-етичних якостей для їх професійної діяльності. А  окреслення меха­
нізму його виконання стосовно різних видів навчання зробить більш ефектив­
нішою правозастосовчу практику.
6 .1 Ірограма виховної робо ги з курсантами та слухачами вищих закладів 
освіти МВС України 111), як спеціальний відомчий нормативно-правовий акі, 
набагато б виграла у дієвості своїх приписів, якщо поряд з основою мстою 
виховання особового пе|>еміішого складу' відомчих закладів освіти були заз­
наченими йбільш копкреші цілі. Серйозним недоліком даної Програми ей  те, 
що в ній не означені ні завдання, пі принципи, ні методи, ні форми, ні способи 
га прийоми виховної роботи з курсантами га слуханими вищих відомчих зак­
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ладів освіти. Подальший процес удосконалення навчально-виховного проце­
су в закладах відомчої освіти, як необхідне, передбачає виправлення такого
стану. . .
7. Комплексного удосконалеиня вимагає чинна Концепція психологіч­
ного забезпечення оперативно-службової діяльності органів та підрозділів 
внутрішніх справ України [12]. Насамперед, цс стосусться її понятійного шин 
рагу. суб’єктно-об'єктного складу, сфері! застосуваївя її положені, щодо впо­
рядкування тих чи інших психолоп чно-сощальних відносин, які виникають В 
процесі виховного впливу на слухачів та курсантів відомчих закладів освіти.
8. Поступ часу стосовно реалізації виховного процесу в навчальних зак­
ладах відомчої освіти в и м а г а є  складення і затвердження проекту Типового 
положення про організацію психологічної підготовки в закладах освіти МВС 
Україїш. Даний відомчий спеціальний нормаль го-правовий акт повинен на 
юридичі iomv рівні вирішувати усі питання, які стосуються психологічного 
забезпечення с]>сктннноіо функціонування навчальних закладів ОВС та сои- 
іатиго-ггеиходопчниї підготовки курсантів і слухачів як майбутніх фахівців 
правоохоронної справи. Обов'язково в ньому повинні бути визшнсішми цілі 
завдання, функції, принципи, суб’єкти, форми, методи, прийоми, способи, 
засоби відповідного сошачыю-психалопчного сутіроводжеїшя навчально- 
виховного процесу в закладах відомчої ості ганської енлеми. право, обав яз- 
ки. обмеження та вііОіавідіпсть суб’єктів останнього.
9. Пряме відношення до виховання перемінного складу відомчих навчали 
них чякпядін мас Кодекс чссп праіпвникії органів внутрішніх справ України 
[13]. Водночас, нині діючий однойменний нормативно-правовий акт мало чим 
подібний дійсно на Кодекс Його структура складається з короткої преамбули, 
з доволі таки туманним змістом і родом обов’язків особи рядового та начать- 
ницькпго складу ОВС, зібрашіх до купи з різних нормативно-правових актів.
І Іаспіх складовій відомчими пормотворцями Кодекс чесгі пршивника органів 
ннутріїшііх справ України об’єктивно не в змозі виконувати своє с о ц т л ы ю -  
виховне призігачення підновідио до приншшів дієвості й ефективності. Цс 
можливе лише у випадку складення таких) його змісту, за якого будуть чігдо 
визтиченими такі важливі мстодатопчно-пракгичш питання. як: сошально- 
виховне призначення Кодексу-, його сушість, підстави і  природа; сфера дії, 
цілі, завдання; функції даного нормативного акта; відповідальність праців­
ників органів, структур та підрозділів внутрішніх справ за порушення означе­
них у ньому морально-етичних вимог.
10. Важливе -значення для ефектишюго здійснення гшнчально-виховного 
процесу в закладах освіти МВС Україїш мають також й інші юридично-уп­
равлінські заклади. Зокрема, слід: розробити та затвердити методику вивчен­
ня та корекції соївадьночкихопогічного клімату в структурах та навчальних 
п ід р о з д іл а х  відомчих закладів освіти; провести роботу піодо вивчення діяль­
ності громадських формувань в закладах освіти Міністерства внутрішніх справ 
Україїш та підітнувши рекомендації стосовно ширшого використання їх впли­
ву на стан навчально-виховного процесу- скласти проект 1 ипової системи
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організації індивідуальної виховної роботи з перемінним складом відомчих 
-шіпіялік осипи ОВС; підготувати та затвердиш Типове положення щодо нси- 
ХОЛОГІчііо-іісдагопчного супроводження павчатыю-виховного процесу в зак­
ладах освіта МВС України; запровадити у відомчих закладах освіта регулярне 
п р о в е д е н н я  лекторіїв з етики. купкіурн поведінки, історії міліції, міста, краю
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Взаємодія О ВС із держ авним и установами 
та гром адським и організаціями 
як м етод проф ілактики нарком анії 
серед неповн олітн іх
Ефективність попередження наркоманії серед неповнолітніх залежить від 
вирішення масштабних соціальних, економічних, культурних, медичних, пра­
вових та інших проблем, яю обумовлюють існування даного явища в нашому 
суспільстві. Необхідність комплексного підходу до боротьби з наркоманією 
визначають розробку та послідовне здійснення значного обсягу організацій­
них, ліїсувальїю-профьлактачпих, виховних та інших заходів.
У зв’язку з цим актуальною є проблема забезпечення координації зу­
силь державних, а саме правоохоронних органів і медичних установ, із госпо­
дарчими органами та громадськими організаціями в боротьбі з підлітковою 
наркоманією
Завдяки успішній координації дій вищевказаних установ можна досягти
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